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OCORRÊNCIA RECENTE DE INFECÇÃO HUMANA POR ARBOVIRUS ROCIO NA REGIÃO DO 
VALE DO RIBEIRA. 
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R E S U M O 
D e s c r e v e - s e o a c h a d o so ro l óg i co de a n t i c o r p o s I g M p a r a v í r u s R o c i o e m d u a s 
c r i a n ç a s d a á r e a r u r a l do V a l e do R i b e i r a , E s t a d o de S ã o P a u l o . O v í r u s R o c i o 
foi r e s p o n s á v e l po r e x t e n s a e p i d e m i a de ence fa l i te n a reg ião e m 1975-1977. D e s d e 
1980 n ã o t ê m s ido d i a g n o s t i c a d o s c a s o s de d o e n ç a . I m p õ e - s e a a t i v a ç ã o de m e d i d a s 
d i r i g i d a s à v i g i l â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a d e s t a a rbov i r ose . 
U N I T E R M O S : A r b o v i r u s R o c i o — I n f e c ç ã o h u m a n a ; V i g i l â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a ; E n -
cefa l i te e p i d ê m i c a . 
I N T R O D U Ç Ã O 
E m 1975-1977 e x t e n s a e p i d e m i a de ence fa -
l i te, a c i m a de 1000 c a s o s c o n h e c i d o s , c a u s a d a 
por u m n o v o a r b o v i r u s d a f a m í l i a F l a v i v i r i d a e , 
d e n o m i n a d o R o c i o , oco r reu n a reg ião S u l do E s -
t ado de S ã o P a u l o 1 0 1 1 1 2 1 4 , d e i x a n d o s a l d o de 
u m a c e n t e n a de ób i tos e d u a s c e n t e n a s de i nd i v í -
duos c o m s e q ü e l a s 2 . 
E m pa r te d o s doen tes n ã o foi p o s s í v e l conf i r -
m a ç ã o do d i a g n ó s t i c o e t i o lóg i co , s e j a po r i s o l a -
m e n t o do v í r u s , s e j a po r t é c n i c a s s o r o l ó g i c a s t ra -
d i c i ona i s . 
O recen te p r o c e s s a m e n t o d o s so ros de doen -
tes de e n c e f a l i t e p e l o t es te i m u n o e n z i m á t i c o 
c o m de tecção de a n t i c o r p o s I g M ( M A C - E L I S A ) 
p o s s i b i l i t o u c o n f i r m a ç ã o d i a g n o s t i c a de c a s o s 
oco r r i dos no pe r í odo e p i d ê m i c o e a p ó s o m e s m o 
até 1980 8 9 . D e s d e en tão o ú n i c o i n d í c i o de c i r c u -
l a ç ã o h u m a n a do v í r u s foi a p r e s e n ç a de an t i -
co rpos I g M n o s so ros de do i s p e s c a d o r e s res i den -
tes n a á r e a , i n v e s t i g a d o s e m n o v e m b r o e d e z e m -
bro de 1983, no c u r s o de i nqué r i t o so ro l óg i co p a -
r a p e s q u i s a de a n t i c o r p o s de a r b o v i r u s n a q u e l e 
g r u p o p ro f i s s i ona l q u e a p r e s e n t a a l t a e x p o s i ç ã o 
a m o s q u i t o s an t ropo f í l i cos . 
E m o u t u b r o de 1987, e m p r o s s e g u i m e n t o 
a u m a sér ie de e s t u d o s sé r i cos d i r i g i d o s à s a rbo-
v i r uses e à hepa t i t e B q u e v ê m s e n d o r e a l i z a d o s 
n a á rea , co le tou-se s a n g u e de esco la res e f a m í l i a s 
d a z o n a r u r a l de I g u a p e , u m d o s M u n i c í p i o s l i to-
râneos . A p resen te c o m u n i c a ç ã o r e l a t a a c h a d o 
so ro l óg i co i n d i c a t i v o de i n f ecção recen te po r v í -
r u s R o c i o e m u m dos esco la res e a i n v e s t i g a ç ã o 
r e a l i z a d a n a f a m í l i a des te . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
E m reg ião onde se c u l t i v a e x t e n s i v a m e n t e 
h o r t a l i ç a s e onde a i n d a p e r s i s t e m á r e a s c i r c u n s -
c r i t a s de c o b e r t u r a f lo res ta l , e x a m i n a r a m - s e so -
ros de 60 esco la res , de 7 a 13 a n o s de i d a d e , q u e 
freqüentavam 2 e s c o l a s r u r a i s e de 51 f a m i l i a r e s 
de 9 d a s c r i a n ç a s . P e s q u i s o u - s e a n t i c o r p o s dos 
a r b o v i r u s R o c i o ( R O C ) , I l h é u s ( I L H ) , C a r a p a r ú 
( D D e p a r t a m e n t o de E p i d e m i o l o g i a , F a c u l d a d e de S a ú d e P ú b l i c a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . A v . D r . A r n a l d o , 715 . C E P 
01255 S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
(2) I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s , M i n i s t é r i o d a S a ú d e . A v . A l m i r a n t e B a r r o s o , 492. C E P 66O00 B e l é m , P A , B r a s i l . 
( C A R ) e de S p A n 50783, u m n o v o v í r u s do c o m -
p l e x o d a e n c e f a l o m i e l i t e e q ü i n a v e n e z u e l a n a 
( V E E ) , u t i l i z a n d o - s e teste de n e u t r a l i z a ç ã o e m 
c a m u n d o n g o c o m t é c n i c a de soro c o n s t a n t e e 
v a r i a ç ã o de 10 vezes n a d i l u i ç ã o do v í r u s , de acor-
do c o m p r o c e d i m e n t o de C A S A L S 1 . C o n s i d e r o u -
se p o s i t i v o s os so ros c o m log í n d i c e de neu t ra -
l i z a ç ã o > 1,8. 
O s soros q u e a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s pos i -
t i vos p a r a a n t í g e n o de R o c i o f o r a m p r o c e s s a d o s 
por M A C - E L I S A , de a c o r d o c o m t é c n i c a d e s c r i t a 
por M O N A T H 1 3 , u t i l i z a n d o - s e a n t í g e n o s dos ví-
r u s R o c i o , I l h é u s , ence fa l i te S t . L o u i s e F e b r e 
A m a r e l a . A l e i t u ra dos tes tes foi r e a l i z a d a e m 
espec t ro fo tôme t ro D y n a t e c h — M i n i r e a d e r I I , 
a p ó s 30 m i n u t o s d a a d i ç ã o do s u b s t r a t o , cons ide -
rando -se p o s i t i v o s os r e s u l t a d o s c o m v a l o r > 2 
n a r e l a ç ã o v a l o r de a b s o r v â n c i a do s o r o / m é d i a 
de a b s o r v â n c i a dos con t ro les n e g a t i v o s . 
R E S U L T A D O S 
T r ê s ent re os 104 soros co l e tados e m o u t u b r o 
de 1987 a p r e s e n t a r a m a n t i c o r p o s n e u t r a l i z a n t e s 
p a r a o v í r u s R o c i o . E m u m de les f o ram de tec 
t a d o s po r M A C - E L I S A a n t i c o r p o s I g M p a r a o 
a n t í g e n o de R o c i o a té a d i l u i ç ã o 1/6.400. O s resu l -
t ados dos testes de n e u t r a l i z a ç ã o e M A C - E L I S A 
( d i l u i ção 1/100 de soro) , e x p r e s s o s n a t a b e l a 1, 
re ferem-se a este soro . T r a t a - s e de u m a c r i a n ç a 
de 7 anos de i d a d e , s e x o fem in ino , res iden te n a 
á rea r u r a l do M u n i c í p i o de I g u a p e , onde o p a i 
t r a b a l h a e m c u l t i v o e x t e n s i v o de h o r t a l i ç a . A 
m e n i n a n ã o re fer iu s i n t o m a s de d o e n ç a n o s 3 
m e s e s que a n t e c e d e r a m a co le ta de s a n g u e . 
T A B E L A 1 
R e s u l t a d o s d o s tes tes s o r o l ó g i c o s p a r a a n t í g e n o s de a r b o v i r u s e m e s c o l a r do V a l e do R i b e i r a , 
S ã o P a u l o . 
I d e n t i f i c a ç ã o N E U T R A L I Z A Ç Ã O M A C E L I S A * 
a o 
soro R O C I L H S p A N 50783 C A R R O C I L H S L E 
Y F 
> 1,9 < 2,9 N T > 3,8 > 3,5 7,71 2,19 < 2 < 2 
s 2 2,5 < 1,3 > 4,0 > 3,2 7,35 2,31 < 2 < 2 
C o n t r o l e pos i t i vo 5,7 5,0 6,1 5,1 10,17** 4,75 < 2 < 2 
S x = a m o s t r a c o l e t a d a e m o u t u b r o de 1987 
S 2 = a m o s t r a c o l e t a d a e m m a r ç o de 1988 
* = d i l u i ç ã o 1/100 de soro 
* * = e m M A C - E L I S A u s a d o c o m o con t ro le p o s i t i v o soro d a fase a g u d a de c a s o c o n f i r m a d o de 
encefa l i te por R o c i o . 
N T = n ã o tes tado 
A i n v e s t i g a ç ã o s o r o l ó g i c a de s e u s f a m i l i a r e s , 
p a i s e i r m ã o s , m o s t r o u e m 5 p e s s o a s a p r e s e n ç a 
de a n t i c o r p o s n e u t r a l i z a n t e s p a r a os v í r u s C a r a -
p a r ú e A n 50783 ( c o m p l e x o d a ence fa lom ie l i t e 
e q ü i n a v e n e z u e l a n a ) e e m u m dos i r m ã o s resu l -
t ado p o s i t i v o p a r a R o c i o e m M A C - E L I S A ( T a -
b e l a 2). 
D I S C U S S Ã O 
O d a d o so ro l óg i co i n d i c a a p r e s e n ç a de cir-
c u l a ç ã o h u m a n a do a r b o v i r u s R o c i o , a g e n t e 
e t io lóg ico de a l t a p a t o g e n i c i d a d e que se s u p u -
n h a c o n f i n a d o , n o s ú l t i m o s a n o s , a u m c i c lo s i l -
ves t re q u e n ã o e n v o l v i a o hospede i ro h u m a n o . 
E v i d e n t e m e n t e , e m se t r a t a n d o de d i a g n ó s t i c o 
s o r o l ó g i c o s e m i s o l a m e n t o de v í r u s , n ã o p o d e 
ser e x c l u í d a a p o s s i b i l i d a d e de q u e e v e n t u a l no-
vo f l a v i v í r u s q u e ap resen te r e l a c i o n a m e n t o an t i -
g ê n i c o m u i t o es t re i to c o m o v í r u s R o c i o t e n h a 
d e t e r m i n a d o a i n fecção . A s reações c r u z a d a s en 
tre R o c i o e ou t ros f l a v i v í r u s t ê m s ido o b s e r v a d a s 
n o s tes tes t r a d i c i o n a i s ( i n i b i ção de h e m a g l u t i -
n a ç ã o ( I H ) , f i x a ç ã o de c o m p l e m e n t o ( F C ) e neu -
t r a l i z a ç ã o (N)) c o m os v í r u s I L H , S L E , d a s ence fa -
l i tes j a p o n e s a s ( J E ) e M u r r a y V a l l e y ( M V E ) 1 1 , os 
T A B E L A 2 
R e s u l t a d o s dos tes tes s o r o l ó g i c o s p a r a a n t í g e n o s de a r b o v i r u s e m fam i l i a res de e s c o l a r do V a l e 
do R i b e i r a c o m e v i d ê n c i a de i n f ecção recen te po r a r b o v i r u s R o c i o . 
I d a d e N E U T R A L I Z A Ç Ã O M A C - E L I S A * 
P A R E N T E S C O e m 
a n o s R O C I L H A N 50783 C A R R O C I L H S L E Y F 
p a i 42 < 0,8 < 1,3 > 3,7 2,0 < 2 < 2 < 2 < 2 
m ã e 40 < 0,8 < 1.3 > 3,7 > 3,1 < 2 < 2 < 2 < 2 
i r m ã o 13 < 0,8 < 1,3 < 1,0 < 0,3 < 2 < 2 < 2 < 2 
i r m ã 12 < 0,8 < 1,3 > 3,7 > 3,0 < 2 < 2 < 2 < 2 
i r m ã 11 < 1,3 < 1,3 > 4,0 > 3,3 < 2 < 2 < 2 < 2 
i r m ã o 09 < 0,8 < 1,3 3,0 2,6 2,22 < 2 < 2 < 2 
i r m ã o 06 N T N T N T N T < 2 < 2 < 2 < 2 
con t ro le 5,7 5,0 6,1 5,1 10,17** 4,75 < 2 < 2 
* = d i l u i ç ã o 1/100 de soro 
* * = e m M A C - E L I S A u s a d o c o m o con t ro le p o s i t i v o soro d a fase a g u d a de c a s o c o n f i r m a d o de 
ence fa l i te po r R o c i o . 
N T = n ã o t es tado 
do i s ú l t i m o s n ã o i s o l a d o s no p a í s . M A C - E L I S A 
a p r e s e n t a a l t a e s p e c i f i c i d a d e . N o c a s o de ant í -
geno de R o c i o t e m s i d o o b s e r v a d a e m a l g u n s 
soros r e a ç ã o c r u z a d a c o m o a n t í g e n o do v í r u s 
I l h é u s ; q u a n d o p resen te , o t í tu lo c o m este ú l t i m o 
a n t í g e n o a p r e s e n t a - s e s e m p r e e m v a l o r m u i t o 
m a i s b a i x o do q u e o ob t i do c o m o a n t í g e n o R o -
c io . 
N o c a s o desc r i t o o tes te de n e u t r a l i z a ç ã o foi 
espec í f i co p a r a o v í r u s R o c i o , a p r e s e n t a n d o e m 
M A C - E L I S A r e a t i v i d a d e c r u z a d a d i s c r e t a p a r a 
a n t í g e n o do v í r u s I l h é u s . 
O a c h a d o l e v a a p e n s a r q u e o u t r a s i n fecções 
h u m a n a s , s u b - c l í n i c a s ou c o m m a n i f e s t a ç õ e s de 
m a i o r ou m e n o r g r a v i d a d e , c a u s a d a s pe lo v í r u s 
R o c i o , o c o r r a m s e m d i a g n ó s t i c o n a á rea . O arre-
f ec imen to d a e p i d e m i a de ence fa l i te por R o c i o 
e m 1975-1977 n ã o se e x p l i c a por m e c a n i s m o de 
e s g o t a m e n t o de s u s c e t í v e i s , po i s , a p r e v a l ê n c i a 
de a n t i c o r p o s I H p a r a R o c i o e m d i v e r s o s g r u p o s 
p o p u l a c i o n a i s i n v e s t i g a d o s a p ó s a e p i d e m i a n ã o 
u l t r a p a s s o u 18,5% 3 4 5 6 7 . F a t o r e s l i g a d o s a v a -
r i ações n a d e n s i d a d e d o s ve to res , à s u a a t i v i d a d e 
a n t r o p o f í l i c a e à d e n s i d a d e dos rese rva tó r i os s i l -
v e s t r e s , d e c o r r e n t e s de c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s 
m e n o s f a v o r á v e i s , c e r t a m e n t e s ã o m a i s r espon -
s á v e i s p e l a m e n o r c i r c u l a ç ã o h u m a n a do v í r u s . 
V a r i a ç õ e s d e s t e s m e s m o s fa to res e x p l i c a r i a m 
u m p o s s í v e l r e c r u d e s c i m e n t o d a s in fecções po r 
R o c i o . N e s s e sen t i do , a s s i n a l a - s e a a l t a p r e v a 
l ê n c i a de a n t i c o r p o s p a r a a r b o v i r u s dos g r u p o s 
A e C n o s so ros i n v e s t i g a d o s , q u e s e r á ob je to 
de u l te r io r p u b l i c a ç ã o , s u g e r i n d o que o p rob le -
m a n ã o se res t r i nge s o m e n t e ao v í r u s R o c i o . 
I m p õ e - s e a a t i v a ç ã o de p e s q u i s a s p a r a i s o l a -
m e n t o do v í r u s R o c i o e de ou t ros a r b o v i r u s pa to -
g ê n i c o s e m a r t rópodes e v e r t e b r a d o s s i l ves t res 
s u s p e i t o s de e s t a r e m e n v o l v i d o s nos seus c i c l o s 
de t r a n s m i s s ã o e p a r a a v i g i l â n c i a de in fecções 
h u m a n a s , por e les d e t e r m i n a d a s , n a reg ião do 
V a l e do R i b e i r a , de fo rma p r i o r i t á r i a no M u n i -
c í p i o de I g u a p e , l o c a l d a p resen te o c o r r ê n c i a . 
S U M M A R Y 
R e c e n t o c c u r e n c e o f h u m a n i n f e c t i o n b y R o c i o 
a r b o v i r u s i n R i b e i r a V a l l e y , B r a z i l . 
T h e p resence of I g M a n t i b o d i e s to R o c i o i n 
s e r a of two c h i l d r e n f rom r u r a l a r e a of R i b e i r a 
V a l l e y , B r a z i l , w a s d e t e c t e d b y M A C - E L I S A . 
T h i s new a r b o v i r u s of the F l a v i v i r i d a e f a m i l y 
w a s r e s p o n s i b l e for a n e x t e n s i v e e n c e p h a l i t i s 
e p i d e m i c t h a t o c c u r r e d i n t h e r e g i o n i n 
1975-1977. S i n c e 1980 n o h u m a n d i s e a s e c a u s e d 
b y th i s v i r u s h a s been d i a g n o s e d . A n i m p r o v e -
m e n t on s u r v e i l l a n c e of R o c i o i n fec t i ons a n d on 
the r esea rches for v i r u s i den t i f i ca t i on i n s u s p e c -
ted vec to r s a n d rese rvo i r s is n e c e s s a r y . 
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